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2)表元兎 劉柄荻.李乗息 最佳蓄横車的探札 ｢光明日報｣1980年6月28El｡

















び,四つの現代化の実現をはやめよう｣ (公表は,同年10月6日, ｢人 民 日














また改革実施案とそのスケジュールも練 りあげられている状況で は な いO 調













































































10) 以下の説明は,主としてつぎによった｡①虚季立前梅論文 (注7) ⑧季崇威 .戎文任,忍























































ll) 現行匝済管理制度の諸欠陥の説明は,主としてつぎによった｡①何遍亀 前掲論文 (注 8)
⑧中国壬土合科学院経済研:究所資料室ほか編 ｢社会主義経済中計田与市場的関係｣ (上 ･IF)中eel
社会科学出版社.1980年 1月｡
















































































15) 劉国光 ･鵡人偉.論社会主義経済ヰ計画与市場的関係. ｢経済研究｣1979年第 5期.
16) 王冠之 桂世錆 徐果実.論我国経済管理体制改革的幾十問題. ｢紅二旗｣198時 好 5期｡徐景
安,縦我国社会条件Ei]晃,実行計画調節与rfi場調節相筋合,前端 ｢社会主義経済中計画市場的関
係｣ (上)289～294ページ.

















































革を行なっている｣18)ことを特徴 としてお り,企業の経営 管理自主権の拡大が



























の16%,組生産額の45%に達 している (以上 6月末現在)24㌔ 工業局,公司
単位での試行がおこなわれている上海市では8月現在. 2工業局′29公司,42
工場の合計1284企業が試行にはいっており,総生産衝と利潤に占める比重も80







102(102) 第 127巻 弟1号
9月には国務院は国家経済委貞会の ｢企業 自主権拡大試点=作状況と今淡に対














は,国家下達の8項 目の経済 ･技術年度計画指標 (生産量,品種.品質,利潤,
























































































型改革に近いとは決 していえない｡ これは--)の大 きな問題点であるC+国の
改革に期待されているのは経済的側面以上に政治的社会的側面である｡改革の
経済的側面の進展ばかりでなく,この両が今後 どのd:うに変化 し,また改革そ
のものにいかなる影響を与えてい くのかを注視 していきたいO
(198n年12月2〔)日)
